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2.1. Osnovne funkcije poduzeća i pojmovi vezani za 






drovi, proizvod, prodaja proizvoda i usluga, nabava ma-
terijala i kooperacija, organizacija i informatizacija, pro-
izvodnja, rast i razvoj te financije. Učinkovitost je 
ostvareno postignuće u poslovanju u odnosu na željeno 
stanje izvrsnosti. 
Indeks učinkovitosti (%) = ostvareno postignuće / 
 željeno stanje izvrsnosti x 100 (1)
Performance Index (%) = Achieved Achievement / 
 Desired Excellence x 100 (1)
Poslovna izvrsnost predstavlja standarde za mjerenje učin-
kovitosti svih izravnih i neizravnih dionika u poslovanja te 
organizacije u cjelini. Integralni ili holistički pristup ocje-
njivanja učinkovitosti podrazumijeva djelovanje kada se 
elementi i funkcije poduzeća promatraju kroz stanje su-





















































2.2. Cilj ocjenjivanja učinkovitosti i opis načina 
provođenja – The objective of evaluating 






analize činjenica prema željenom stanju te izračunatih 
stopa, koeficijenata, postotnih udjela ili relativnih iznosi 
prema željenom stanju ili istom takvom statističkom 
podatku predviđena su tri nivoa raspona ocjena i to: nika-
kva do minimalne učinkovitost u odnosu na željeno sta-
nje (1,0 - 3,5); djelomično zadovoljavajuća učinkovitost 
u odnosu na željeno stanje (3,6 - 4,5); zadovoljavajuća do 
željene učinkovitosti (4,6 - 5,0). Ocjenjivanje podataka koji 
su iz istog razdoblja obavlja se po linearnoj interpolaciji,











































Oba podatka su unesena u Tablicu 2.













2.6. Prodaja proizvoda i usluga – Sales of products 
and services
Ocjenjivanje stanja prodaje proizvoda i usluga obuhvaća 
elemenate kao što su zastupljenost novih tržišta, prisutnost 
u višem tržišnom segmentu, zastupljenost novih kupaca 
postojećeg proizvodnog programa, isporuke naručenih ko-
ličina i obrada novih tržišta. Učinkovitost prodaje proiz-
voda i usluga za zamišljeno proizvodno poduzeće ocije-
njena je prema metodologiji iz točke 2.2. po pet navedenih 







































su unesena u Tablicu 2.














učinkovitosti proizvodnje koja  je 2,70  s  indeksom koji 
iznosi 54,00%. Oba podatka su automatski unesena u Ta-
blicu 2.































kn 45.769.600 50.243.700 68.945.600 350.000
Prosječan broj radnika 
Average number of workers
broj 125 145 155 750.000
9.6.1.
Ukupni prihod po radniku = Ukupan prihod / 
Prosječan broj radnika 
Total revenue per worker = Total revenue / 
Average number of workers
kn 366.156 346.508 444.810,32 1,95
Neto dobitak
Net gain
kn 5.025.700 6.873.500 8.501.100 35.000
Prosječnom broju radnika 
Average number of workers
broj 125 145 155 80.000
9.6.2.
Neto dobit po radniku = Neto dobitak / 
Prosječan broj radnika 
Net earnings per worker = Net earnings / 
Average number of workers
kn 40.205 47.403 54.845 2,76




datka su unesena u Tablicu 2.






ukupnog prihoda po radniku i relativnog iznos neto dobiti 
po radniku. Oba iznosa su dali ulazni podatak za izračun 
ocjene po formuli (2) iz točke 2.2. Tako je ukupni prihod 































2,83 15,00 0,42 56,60
4.
Učinkovitost prodaje proizvodnog programa
Product Sales Effectiveness
2,95 10,00 0,30 59,00
5.
Učinkovitost nabave materijala i kooperacija
Material procurement efficiency and cooperation
2,93 5,00 0,15 58,60
6.
Organizacija i informatizacija poslovanja
Organization and computerization of business
2,63 10,00 0,26 52,60
7.
Učinkovitost proizvodnje proizvodnog programa
Production efficiency of the production program
2,70 10,00 0,27 54,00
8.
Učinkovitost rasta i razvoja proizvoda i poduzeća
Efficiency of growth and development of products 
and businesses
2,70 10,00 0,27 54,00
9.
Financijska učinkovitost poslovanja
Financial efficiency of the business




Graf 1. Prikaz indeksa učinkovitosti po funkcijama proizvodnog poduzeća
Graph 1 Performance index by production company function









































vedenih  razloga  dat  će  se  samo  prosječna  ocijena 
učinkovitosti proizvodnje koja  je 2,30  s  indeksom koji 
iznosi 46,00 %. Oba podatka su unesena u Tablicu 2. 
2.12. Integralna učinkovitost proizvodnog poduzeća 

























nih i promociji novih proizvoda, u organizaciji poslova-
nja i proizvodnji, digitalnoj transformaciji te rastu i ra-
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methodology can be achieved through the engagement of an interdisciplinary team of consultants. 















ous nine tables that could not be displayed for the limited length of this paper. The average scores so 
entered in Table 2 are multiplied by the intensity of the impact and an average score of 2.83 is obtained, 
which gives an imaginary enterprise efficiency index of 56.52%. See table 2 INTEGRAL PERFOR-
MANCE INDEKS and Graph 1. Display of performance index by manufacturing company functions
The minimum efficacy with respect to the desired incidence rate should range from 20.00 % to 70.00 %, 
and the partially satisfactory efficacy ratio with respect to the desired incidence rate should range 
from 71.00% to 90.00% , satisfactory to the desired state of efficacy with respect to the desired one 
according to the intensity intensity should range from 91.00% to 100.00%
The efficiency of an imaginary manufacturing company in the wood processing industry in 2017 rel-
ative to the desired state by function is minimal and ranges from 46.00% to 67.00% with an integral 
index of 65.52%. Consequently, a thoughtful manufacturing company is the least effective in the ar-
eas of management, innovation development and new product  promotion, business organization and 







ary approach, perception, desired state, introduction of changes in business
